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A 68-year-old man was referred to our hospital with a retroperitoneal tumor, which was incidentally
found by abdominal ultrasonography in a health examination. Computed tomography (CT) and magnetic
resonance imaging (MRI) showed retroperitoneal liposarcoma in the right retroperitoneal space. He
underwent surgical excision of the tumor with Gerota fascia and perinephrium. The resected tissue was a
pale yellow solid and white mucous mass, weighing 1,100 g. Histopathological examination of excised
tumors revealed mixed-type liposarcoma (well-differentiated and myxoid types). He received no adjuvant
therapy.
(Hinyokika Kiyo 55 : 555-557, 2009)












現病歴 : 2008年 3月に，人間ドックで施行された腹
部超音波検査にて，左腎下極から骨盤腔にかけての腫
瘤を指摘され，精査加療目的で当科受診した．











(Fig. 1）．腹部造影 CT で軽度造影効果のある充実性






部 CT および MRI 上，腫瘍と周囲臓器との間に，明
らかな癒着を疑わせる所見は認められなかった．
手術所見 : 腫瘍は，画像診断通り，後腹膜左腎下方




した．手術時間は81分，術中出血量は 156 ml であっ
た．
病理組織学的所見 : 摘出腫瘍は，大きさ 180×
泌尿紀要 55 : 555-557，2009年 555




























Fig. 1. Abdominal CT scan showed a retroperitoneal mass (→) located in the right retroperitoneal space adjoin to
Gerota fascia. (a) coronal view. (b) longitudinal view. (c) sagittal view.
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Fig. 2. T1-weighed MRI scan showed a retroperitoneal mass with high-intensity
areas (→). (a)coronary view. (b) sagittal view.
泌55,09,05-3
Fig. 3. The resected tissue was a pale yellow solid
and white mucous mass, which was 180×
110×125 mm in size and 1,100 g in weight.
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Fig. 4. Histopathological examination of the excised tumors revealed mixed-type liposarcoma (H & E stain,
×200). (a) Component of well-differentiated type. (b) Component of myxoid type.
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